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1.1 Definiranje problema istraživanja 
Tema ovog rada je specifičnosti računovodstva u ugostiteljstvu te je cilj prikazati specifičnosti 
i zakonski okvir u ugostiteljskoj djelatnosti. Kod ugostiteljstva se radi o usluživanju potrošača 
te se javljaju pretpostavke knjiženja i računovodstvenog praćenja, iskazivanje prihoda i rashoda 
te obaveza po poreznim opterećenjima u određenoj mjeri specifičnim za ugostiteljstvo. 
Djelatnost ugostiteljstva uređena je posebnim strukovnim propisima i podzakonskim aktima o 
kojima će u ovome radu biti riječi, a kojih su se ugostitelji dužni pridržavati. 
1.2 Predmet i cilj istraživanja 
Cilj ovog završnog rada je prikazati te specifičnosti u ugostiteljstvu na primjeru „LIPI ŠKOJ 
d.o.o.“. U empirijskom dijelu rada bit ce prikazane pomoću ulaznih i izlaznih računa, te 
financijskih izvještaja.  
1.3 Metode istraživanja 
Metode koje su korištene u istraživanju za ovaj završni rad su sljedeće: 
o Metoda analize sluzi nam za raščlanjivanje složenih misaonih tvorevina na jedinične 
o Metoda sinteze pomoću koje se izdvojeni pojmovi i cjeline povezuju u jedinstvene 
cjeline i donose primjereni zaključci 
o Metoda deskripcije je  jednostavno opisivanje činjenica bez znanstvenog tumačenja i 
objašnjavanja, 
o Metoda kompilacije je preuzimanje tuđih rezultata znanstveno-istraživačkog rada, 
odnosno tuđih zapažanja, stavova i zaključaka 
o Metoda komparacije nam služi za uspoređivanje podataka kroz razdoblje 
1.4 Struktura rada 
Ovaj završni rad strukturiran je tako da će se sastojat od četiri djela, a to su: uvodni dio, teorijski 
dio, empirijski dio i zaključak. U uvodnom dijelu prikazat ćemo problem, ciljeve i metode 
istraživanja.  
U teorijskim dijelom je baza zakonska regulativa, općenito o trgovačkim društvima te o 
specifičnostima računovodstva u ugostiteljstvu.  
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U empirijskom dijelu će biti prikazani osnovni podatci o poduzeću „LIPI ŠKOJ d.o.o.“  i 
specifičnosti koje se javljaju prikazati na konkretnom primjeru. 























2.OBILJEŽJA RAČUNOVODSTVA U UGOSTITELJSTVU 
2.1 Zakonski okvir    
Ugostiteljstvo1 je uslužna djelatnost koja obuhvaća pripremanje i usluživanje hrane i pića, 
pružanje usluge smještaja te pripreme hrane za potrošnju na drugim mjestima. Računovodstvo 
u ugostiteljskoj djelatnosti može biti regulirano zakonskim propisima, te računovodstvenim 
načelima i standardima. 
2.1.1 Zakon o ugostiteljstvu 
Ugostiteljska djelatnost  kao gospodarska djelatnost se može odvijati u različitim 
ugostiteljskom objektima. Prema „zakonu o ugostiteljstvu“ objekti mogu biti organizirani kao2:  
o Hoteli 
o Kampovi 
o Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 
o Restorani  
o Barovi 
o Catering objekti 
o Objekti jednostavnih usluga 
Ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati: trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici 
koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti. 
Također ugostiteljske usluge mogu obavljati:  
o Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima 
o Zdrastvene ustanove (specijalne bolnice i lječilišta) 
o Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ 
o Ugostiteljske obrazovne ustanove te učenički i studentski centri u svojim poslovnim 
prostorijama i prostorima 
o Ustanove koje obavljaju kazališnu djelatnost u svojim poslovnim prostorijama i 
prostorima, u svrhu pripreme i usluživanja napitaka, pića, slastica i slično, za potrebe 
svojih posjetitelja 
                                                          
1 Narodne novine 85/15, zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, čl. 4   
2 Narodne novine 85/15, zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, čl. 5 i čl. 8 
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o Muzeji i galerije koje obavljaju muzejsku djelatnost, u svojim poslovnim 
prostorijama i prostorima, za posjetitelje muzeja, odnosno galerije. 
o Hrvatski planinarski savez i njegove članice u svojim planinarskim objektima 
prvenstveno za svoje članove i članove međunarodnih udruga planinara kojih je 
savez član 
o lovačke i ribičke udruge, u svojim klupskim prostorijama i prostorima, za svoje 
članove i druge registrirane lovce, odnosno ribolovce 
Radno3 vrijeme ugostiteljskih objekata definirano je zakonom. Ugostiteljski objekti iz skupine 
hoteli, kampovi i ostali ugostiteljski objekti vezani za smještaj obavezno rade od 0-24 sata svaki 
dan, dok restorani i barovi mogu raditi od 06.00 do 24.00 sata, osim ako se nalaze izvan 
naseljenih područja, tada mogu od raditi 0-24. Barovi koji ispunjavaju uvjete za rad noću mogu 
raditi od 21.00 do 06.00 sata. Ugostiteljski objekti koji se nalaze u zračnoj luci, željezničkim i 
autobusnim kolodvorima rade radnim vremenom tih objekata. 
Jedinice lokalne samouprave svojim odlukama mogu odrediti radno vrijeme objektima iz 
skupine „objekti jednostavnih usluga“ i „catering objektima“. Oni također propisuju radno 
vrijeme objektima koji rade na otvorenom te mogu mogu produživati i skraćivati radno vrijeme 
ugostiteljskih objekata, uz propisivanje razloga radi ranijeg završetka radnog vremena ili 
propisuje uvjete koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom 
vremenu. 
Da bi ugostiteljski objekt mogao obavljati pojedinu djelatnost on mora ispunjavati minimalne 
tehničke uvjete. Nadležni ured na zahtjev ugostitelja iz kategorije barovi, restorani i ostali 
ugostiteljski objekti za smještaj, rješenjem utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uvjeti 
ugostiteljskih objekata, dok ministarstvo izdaje rješenja dali ugostiteljski objekti ispunjavaju 
minimalne uvjete za hotele i kampove. 
U obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je dužan4: 
o vidno na ulazu u ugostiteljski objekt i na propisani način, istaknuti natpis s oznakom 
vrste ugostiteljskog objekta, odnosno vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, 
posebnog standarda te oznake kvalitete utvrđene rješenjem ureda državne uprave u 
županiji 
                                                          
3 Narodne novine 85/15, zakon o ugostiteljskoj djelatnosti čl. 9 
4 Narodne novine 85/15, zakon o ugostiteljskoj djelatnosti čl. 10 
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o vidno na ulazu istaknuti radno vrijeme, odnosno neradne dane i pridržavati se 
istaknutog vremena 
o utvrditi normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak, pružiti usluge 
u količinama i kakvoći sukladno normativima, posjedovat normativ za vrijeme rada 
u ugostiteljskom objektu te na zahtjev normativ predočiti gostu 
o vidno istaknuti cijene usluga koje se nude na hrvatskom i najmanje jednom 
svjetskom jeziku, na način dostupan gostima i pridržavati se istaknutih cijena, te ih 
imati dovoljan broj cjenika 
o izdati gostu čitljiv i točan račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu, s naznakom 
vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta 
o pridržavati se propisanog radnog vremena 
o omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u ugostiteljskom objektu i bez 
odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak. U ugostiteljskom objektu 
vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom 
obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te 
voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog 
prigovora 
o pisanim putem obavijestiti nadležni ured, odnosno Ministarstvo o trajnom prestanku 
obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu, u roku od osam dana od nastale 
promjene 
o prema gostu se odnositi uljudno, korektno i profesionalno 
o postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima 
o ispunjavati uvjete odgovarajućeg stupnja i vrste obrazovanja, stručne 
osposobljenosti ili majstorskog ispita, potrebnih za obavljanje ugostiteljske 
djelatnosti ovisno o vrstama ugostiteljskih objekata, odnosno imati zaposlenu osobu 








2.1.2 Zakon o fiskalizaciji 
Hrvatski5 sabor je na šestoj sjednici održanoj 23.11.2012. izglasan i donesen zakon o 
fiskalizaciji u prometu gotovinom. Početak upotrebe je od 1.01.2013. Fiskalizacija6 je skup 
mjera koje će primjenjivati obveznici fiskalizacije kako bi se postigao efikasan nadzor 
evidentiranja ostvarenog prometa u gotovini. 
Promet gotovinom je plaćanje za isporučena dobra ili obavljanje usluge novčanicama ili 
kovanicama, karticama, čekovima, svime osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka. 
Fiskalizacijom7 se uvodi red, uspostavlja sustav evidentiranja svakog izlaznog računa, 
evidentiranje ulaza dobara i usluga koje stvaraju nove vrijednosti, evidentiranje baš svakog 
ostvarenog troška u poslovanju poduzetnika i to sve uz račun. Fiskalizacija je uvedena zbog 
visoke utaje poreza, prikazivanje manjeg prometa od ostvarenog.  
Ciljevi fiskalizacije su: 
o spriječiti poreznu utaju na području poslovanja gotovinom 
o unaprijediti postupke poreznog nadzora 
o podizati razinu svijesti kupaca o važnosti uzimanja računa 
o suzbijanje nelojalne konkurencije 
Obveznikom fiskalizacije smatra se: 
o fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti iz 
članka 18. Zakona o porezu na dohodak 
o pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema članku 
2. Zakona o porezu na dobit 
Iznimno8 obveznikom fiskalizacije se ne smatraju: 
o prodaja karata ili žetona u putničkom prometu 
o naplata cestarine 
o punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima 
o prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima 
o prodaja proizvoda i usluga u poštanskom prometu 
                                                          
5 Preuzeto s www.porezna-uprava.hr/HR_Fiskalizacija/Stranice/FiskalizacijaNovo.aspx ( pristupljeno 5.8.2016) 
6 Narodne novine 133/12, zakon o fiskalizaciji, čl. 2 
7 Preuzeto s www.rrif.hr/dok/preuzimanje/fiskalizacija2012.pdf ( pristupljeno 5.8.2016) 
8 Narodne novine 133/12, zakon o fiskalizaciji, čl. 5 
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o zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama, 
o prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata 
o pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja 
o vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg 
registra financijskih instrumenata, 
o ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata za električnu energiju, plin, 
voda, javne komunikacijske usluge i druge istrumente, od energetskih, komunalnih, 
elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba  
o provođenja zdravstvene zaštite 
Obveznik9 fiskalizacije dužan je radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa od 
Financijske agencije nabaviti digitalni certifikat koji se u postupku fiskalizacije koristi za 
elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom 
elektroničke razmjene podataka.  
Za potrebe fiskalizacije račun mora imati i dodatne elemente prema fiskalizaciji osim onih koji 
su propisani odredbama prema zakonu o pdv-u, a to su datum i vrijeme izdavanja računa, 
oznaka operatera na naplatnome uređaju, oznaku načina plaćanja računa bila to gotovina, 
kartica, ček ili transakcijski račun te JIR I ZKI. 
JIR je jedinstveni indetifikator računa koji je sastavljen od 32 znaka i iskazuje se u pet grupa 
odvojenih povlakom. 
                                                          





Slika 1. proces fiskalizacije 
Izvor:RRIF, www.rrif.hr/dok/preuzimanje/fiskalizacija2012.pdf ( pristupljeno 5.8.2016.) 
Na slici 1 prikazan je proces provedbe fiskalizacije. U prvom koraku se generira xml poruka, 
zatim slijedi online slanje poruke u poreznu upravu. U poreznoj upravi se provjerava certifikat 
te se dodjeljuje JIR i bilježi vrijeme. U posljednjem koraku porezna šalje odgovor u blagajnu 
te nakon toga slijedi ispis računa. Primljeni račun se može provjeriti na službenoj stranici poreze 
uprave i dobivamo odgovor da li je račun valjan. 
 
2.1.3 Računovodstvena načela i standardi 
Međunarodni10 računovodstveni standardi su stupili na snagu 1973. Godine od strane Odbora 
za međunarodne računovodstvene standarde( International Accounting Standards Board – 
IASB). Cilj donošenja MRS-ova je usklađivanje različitih obračunskih sustava pojedinih 
zemalja. U Hrvatskoj se MRS primjenjuju od 1993. godine. Međunarodnim računovodstvenim 
standardima se 2004. godine mijenja naziv u „ Međunarodni standardi financijskog 
izvještavanja“11. Računovodstveni standardi predstavljaju detaljniju razradu računovodstvenih 
                                                          
10Grupa autora (1997.), Međunarodni računovodstveni standardi, RRIF, Zagreb, str 1-3 
11Belak V. (2006), Profesionalno računovodstvo prema MSFI i hrvatskim propisima, Zgombić& Partneri, Zagreb, 
str 39- 41 
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načela, a podrazumijevaju reguliranje načina obuhvata, obrade i prezentiranja 
računovodstvenih informacija te su izvor računovodstvenih politika. 
Cilj financijskog izvještavanja je pružiti informacije o financijskom položaju, uspješnosti 
poslovanja i promjenama financijskog položaja.  Financijski izvještaji trebaju prikazati 
financijske učinke prošlih događaja i u pravilu ne prikazuju nefinancijske informacije. 
Hrvatski standardi financijskog izvještavanja u primjeni su od 1.01.2008. godine, namijenjeni 
su srednjim i malim poduzetnicima s ciljem smanjenja troškova. HSFI se temelje na MSFI, 
neke odredbe su doslovno preuzete. Zakon o računovodstvu definira HSFI kao 
računovodstvena načela i pravila sastavljanja i prezentiranja financijskih izvještaja, koje 
primjenjuje računovodstvena struka. 
Hrvatski12 standardi financijskog izvještavanja su jednostavni i zadovoljavaju kriterije 
računovodstva. Namijenjeni su vanjskim korisnicima. Svrha standarda je propisati osnovu za 
sastavljanje i prezentaciju financijskih izvještaja, pružiti pomoć revizorima u formiranju 
mišljenja jesu li financijski izvještaji u skladu s Hrvatskim standardima financijskog 
izvještavanja te pomoć korisnicima financijskih izvještaja pri tumačenju podataka informacija 
koje su sadržane u financijskim izvještajima. 
Odbor za standarde financijskog izvještavanja osnovan je temeljem Zakona o računovodstvu. 
Stručno je tijelo od devet članova koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada 
Republike Hrvatske na mandat od pet godina. 
Odbor13 za standarde financijskog izvještavanja obavlja sljedeće poslove: 
o donosi Hrvatske standarde financijskog izvještavanja 
o priprema za objavu i objavljuje u Narodnim novinama Hrvatske standarde 
financijskog izvještavanja 
o omogućava tumačenja Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja kada ocijeni da 
je to bitno za primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja 
o dostavlja ministru financija prijedlog pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih 
financijskih izvještaja 
o pruža stručna mišljenja na zahtjev Ministarstva financija, o prijedlozima zakonodavnih 
akata Europske unije i drugim pitanjima iz područja računovodstva 
                                                          
12 Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika( 2008), Primjena hrvatskih standarda financijskog 
izvještavanja, RIF, Zagreb, str. 20- 25 
13Narodne novine 78/15, Zakon o računovodstvu, čl. 18 
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o analizira i prati razvoj računovodstvene teorije i prakse 
o obavlja ostale poslove iz svog djelokruga po nalogu ministra financija 
 
2.2 Računovodstveni sustav trgovačkog društva 
Računovodstvo trgovačkog društva je kompleksnije od onoga koje vode obrtnici, temelji se na 
dvojnom knjigovodstvu. Poslovne knjige moraju se voditi po načelu nepromjenjivog zapisa o 
nastalom poslovnog događaju, a to su evidencije u koje se unose podaci o nastalim poslovnim 
događajima, kronološki i sustavno. Prema zakonu o računovodstvu14, trgovačka društva moraju 
voditi glavnu knjigu, dnevnik i pomoćne knjige. Ako se poslovne knjige vode kao elektronički 
zapis potrebno je nakon zaključivanja osigurati zaštitu podataka od eventualne naknadne 
izmjene ili brisanja. 
2.2.1 Poslovne knjige 
Glavna knjiga15 je osnovna poslovna knjiga u koju se sustavno i kronološki upisuju poslovni 
događaji na imovini, obvezama, kapitalu, prihodima, rashodima i financijskom rezultatu po 
načelu dvojnog knjigovodstva. Za konta imovine, obveze i kapitala obično se kaže da su to 
konta stanja jer se za njih podatci o stanju imovine, obvezama i kapitalu prenose u bilancu. Za 
konta prihoda i rashoda kaže se da su to konta uspjeha jer se podaci o iznosima ostvarenih 
prihoda i rashoda, u određenom razdoblju, prenose u izvještaj o dobiti za to razdoblje. 
Dnevnik je temeljna poslovna knjiga u koju se kronološkim redoslijedom evidentiraju svi 
knjigovodstveni poslovni događaji, pa je dnevnik kronološka evidencija s kontrolnim učinkom 
o pojedinom poslovnom događaju na jednom mjestu. Nakon svake poslovne promjene, dnevnik 
treba biti uravnotežen s obzirom na dugovnu i potražnu stranu. Dnevnik olakšava pronalaženje 
pogrešaka. 
Pomoćne knjige u vođenju računovodstva trgovačkog društva su dopuna ili razrada podataka 
glavne knjige u analitičkoj evidenciji. Zakon o računovodstvu je propisao obvezu vođenja 
pomoćnih knjiga, međutim bez jasnog određenja vrste i sadržaja pomoćnih knjiga. Kod 
pomoćnih knjiga se govori zapravo o analitičkom knjigovodstvu i kao najčešće se pojavljuju: 
                                                          
14Narodne novine 78/15, Zakon o računovodstvu, čl. 19 
15Gulin D., Perčević H.(2013), Financijsko računovodstvo, RIF, Zagreb, str. 11- 13 
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knjiga blagajne, analitičko knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara, zaliha, 
potraživanja od kupaca, obveze prema dobavljačima. 
Dnevnik i glavna knjiga čuvaju se jedanaest godina dok se pomoćne knjige čuvaju sedam 
godina. 
2.3 Financijski izvještaji u ugostiteljstvu 
Financijski izvještaji16 moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i 
uspješnosti poslovanja. Godišnji financijski izvještaji su bilanca, račun dobiti i gubitka, 
izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske 
izvještaje. Sastavljaju se i prezentiraju u skladu s računovodstvenim standardima. Financijski 
izvještaji se čuvaju trajno. Mali poduzetnici dužni su voditi samo bilancu, račun dobiti i gubitka 
i bilješke. U ugostiteljstvu se uz financijske izvještaje javljaju i drugi izvještaji za potrebe 
menađerskog računovodstva i računovodstva troškova, odnosno za potrebe interne kontrole. Ti 
izvještaji koji prate kontekst poslovanja nazivamo specifičnim izvještajima. 
Financijsko17 računovodstvo prikuplja i obrađuje podatke o obračunatom porezu na potrošnju i 
obračunatom porezu na dodanu vrijednost. Porez na potrošnju plaća se na promet pića i to 
alkoholnog i bezalkoholnog, dok se na ostali promet ostvaren pripremanjem hrane i napitaka u 
ugostiteljskim objektima, plaća samo PDV. Općina18 ili grad može propisati stopu poreza na 
potrošnju u visini do najviše 3%, što je većina općina ili gradova u svojim odlukama i propisala. 
Osnovica poreza na potrošnju je prodajna vrijednost pića koje se proda u ugostiteljskim 
objektima, bez uključenog poreza na dodanu vrijednost. Stoga su radi pravilnog obračuna 
poreza na potrošnju, ugostiteljska trgovačka društva te obrtnici ugostitelji dužni voditi: 
o posebnu evidenciju o prometu alkoholnih i bezalkoholnih pića na koje se plaća porez 
na potrošnju 
o posebnu evidenciju o ostalom prometu ostvarenom obavljanjem ugostiteljske 
djelatnosti (hrana, kava, napici i dr.) na koji se ne plaća porez na potrošnju već samo 
PDV. 
                                                          
16Narodne novine 78/15, Zakon o računovodstvu, čl. 12 
17Belak V. (2006), Profesionalno računovodstvo prema MSFI i hrvatskim propisima, Zgombić& Partneri, Zagreb, 
str. 36 
18Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi, preuzeto sa http://www.racunovodja.hr 
/33/osnovica-i-stopa-poreza-na-potro-nju-pp-mi-po-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4iYrGNvhC9qa/                
( pristupljeno 18.8.2016.) 
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Tablica 1: Stope obračuna PDV-a i PP 
Grupa proizvoda Stopa PDV-a Stopa poreza na potrošnju 
hrana, kava i napici (čaj, 
kava s mlijekom, čokolada, 
kakao i sl) 
13% na poreznu osnovicu Nema 
osvježavajuća gazirana 
bezalkoholna pića, vino, 
pivo,(voćni sokovi, 
mineralne i gazirane vode 
u nekim gradovima) 
 
13% na poreznu osnovicu Najviše do 3% na poreznu 
osnovicu 
Žestoka alkoholna pića 25% na poreznu osnovicu Najviše do 3% na poreznu 
osnovicu 
Izvor:Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi, http://www.racunovodja.hr/33/osnovica-i-
stopa-poreza-na-potro-nju-pp-mi-po-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4iYrGNvhC9qa/ 
 
Poslove evidentiranja, nadzora nad obračunavanjem, naplatu te ovrhu radi naplate poreza na 
potrošnju, obavlja nadležno tijelo za utvrđivanje poreza, a to su jedinice područne ili lokalne 












3. SPECIFIČNOSTI RAČUNOVODSTVA U UGOSTITELJSTVU NA 
PRAKTIČNOM PRIMJERU 
3.1 Specifičnosti računovodstva na primjeru „lipi škoj d.o.o. 
3.1.1 Osnovni podaci o poduzeću „lipi škoj d.o.o. 
Lipi škoj d.o.o. je poduzeće19 osnovano 2008. godine u Hvaru. Poduzeće je registrirano kao 
trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićem i duhanom. 
Djelatnosti kojima se „lipi škoj“ bavi su: 
o pripremanje i usluživanje pića i napitaka 
o kupnja i prodaja robe 
o iznajmljivanje plovila 
o proizvodnja poljoprivrednih proizvoda 
Trgovačko društvo ima jednog člana, u zimskim mjesecima ima četiri zaposlena, dok u ljetnom 
razdoblju broj zaposlenih doseže deset radnika. Naziv ugostiteljskog objekta u kojem se posluje 
je „caffe bar Nautica“ a od 2016. godine je pokrenuta i „ Nautica adventure“ koja se bavi 
iznajmljivanje plovila, transferima i obavljanjem izleta. 
3.1.2 Organizacija poslovanja „caffe bar Nautica“ 
Radno vrijeme kafića u ljetnim mjesecima je od 17-02 sata, dok zimi caffe bar posluje cijeli 
dan. Poslovanje je organizirano u jednom ugostiteljskom objektu za pružanje usluga pića i 
napitaka. U popodnevnoj smjeni se odvijaju pripremni radovi ( pune frižideri, siječe limeta, 
limun i dekoracija). Usluživanje gosta odvija se na način da kad on sjedne za stol, konobar 
dolazi do gosta, pruža gostu cjenik i pomaže mu pri izboru. Nakon što je gost odlučio konobar 
odlazi do bara i naručuje pića. Nakon što barmeni pripreme piće, konobar poslužuje gosta. 
Nakon što je gost konzumirao uslugu slijedi plaćanje i odlazak gosta. Na kraju večeri radi se 
obračun prometa. 
3.2. Knjigovodstvene isprave 
Knjigovodstvene isprave su pisani dokaz o nastalim poslovnim događajima, služe kao podloga 
za unošenje podataka u poslovne knjige, kao i za nadzor nad obavljenim transakcijama u 
                                                          
19Finiinfo, preuzeto sa www.fininfo.hr/Poduzece/Pregled/lipi-skoj/Detaljno/105337 ( pristupljeno 20.8.2016) 
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poduzeću. Knjigovodstvene20 isprave nazivamo i temeljnicama. Svi događaji koji nastanu u 
poslovanju poduzeća nisu ujedno i knjigovodstveni pa tako ni sve isprave koje postoje nisu 
ujedno i knjigovodstvene isprave, razlika postoji između knjigovodstvenih, računovodstvenih i 
poslovnih isprava, razlika između računovodstvene i knjigovodstvene isprave proizlazi iz same 
razlike računovodstva i knjigovodstva, u knjigovodstvu se bilježe samo nastali poslovni 
događaji na temelju knjigovodstvenih isprava koje se ispostavljaju na mjestu i u vrijeme 
nastanka poslovnog događaja (nabava, proizvodnja, skladište, prodaja). Osnovni elementi koje 
knjigovodstvena isprava treba minimalno sadržavati su: 
o naziv i adresa izdavatelja  
o naziv i redni broj  
o datum i mjesto izdavanja  
o opis poslovne transakcije  
o vrijednost poslovne transakcije  
o potpis ovlaštene osobe i pečat izdavatelja isprave 
Svi ovi elementi predstavljaju formalnu ispravnost knjigovodstvene isprave koju prije knjiženja 
treba provjeriti. Svaka knjigovodstvena isprava sastavlja se u određenom broju primjeraka. 
Točnost ulaznih podataka u računovodstveni proces pretpostavka je točnosti podataka na izlazu 
u prikazivanju financijskih izvještaja. Prvi postupak je kontrola vjerodostojnosti 
knjigovodstvenih isprava, a taj postupak provode ovlaštene osobe u likvidaturi. Postupak 
obuhvaća sljedeće vrste kontrola:  
o formalna kontrola obuhvaća provjeru formalnog sadržaja ima li isprava sve potrebne 
elemente 
o računska kontrola je provjera ispravnosti računskih operacija na ispravi 
o suštinska kontrola je provjera da li se poslovni događaj dogodio baš onako kao je na 
ispravi i navedeno (kontrola fakture dobavljača, je li u skladište stvarno stigla količina 
robe koja je navedena na ispravi, a cijena se uspoređuje sa cijenom na ugovoru) 
Prema Zakonu o računovodstvu21, knjigovodstvene isprave koje služe za unošenje podataka u 
pomoćne knjige, dnevnik i glavnu knjigu čuvaju se najmanje 11 godina , a isplatne liste i 
analitičke evidencije o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi čuvaju se trajno. 
                                                          
20Preuzeto s www.vsmti.hr/hr/nastava/.../doc.../3019-5ora-p-knjig-isprave-i-poslovne-knjige.html (pristupljeno 
21.8.2016) 
21Narodne novine, Zakon o računovodstvu, čl. 14 
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Poslovne isprave su najširi pojam te obuhvaćaju osim računovodstvenih i knjigovodstvenih 
isprava i sve ostale isprave koje služe poslovanju poduzeća (odluke o zapošljavanju,ugovori o 
prodaji robe) 
3.2.1. Knjiženje knjigovodstvenih isprava po ulaznim računima 
 
Slika 2: primka 
Izvor: računovodstveni servis T - Konto 
Nakon narudžbe robe kod diskonta VRISNA d.o.o. isti dostavljaju robu te izdaju potvrdu o 




220 -  Obveze prema dobavljačima                              650 – Kupovna cijena gazirani sok rep 
                               1659,00 (1                                        1) 211,20 (48 kom) 
 
650 – Kupovna cijena voda 0,33                                      650 – kupovna cijena strano žestoko 1) 
84,96 ( 24 lom)                                                               1) 111,69 ( 1 kom)                          
 
 
Na isti način knjižimo i ostalu robu iz primke te ju je nakon toga potrebno knjižiti po prodajnoj 
cijeni, prvo je potrebno izračunati kalkulaciju zaduženja robe da bi je mogli zadužiti. 





















9,73 13,27 13 1,73 0 0 15 
3 Strano 
žestoko  
111,69 634,45% 708,62 820,31 25 205,08 3 24,61 1050 
izvor: Caffe bar Nautica 
Nakon napravljene kalkulacije robu knjižimo po maloprodajnoj cijeni 
Zatvaramo prijašnja konta 650 – kupovna vrijednost robe te otvaramo nova konta 
6630 - gazirani sok  u MP                                                 6681 – marža gazirani sok 
2) 1200.00                                                                                                         823,68 (2 
6640 - PDV 13% gazirani sok                                          6641 - PNP gazirani sok 
                               134,4 ( 2                                                                             30,72 (2 
6630 – voda 0,33 u MP                                                    6681 – marža voda 0,33 




6640 – PDV 13% voda 0,33                                      
                              41,52 ( 2                                                        
 
6630 – Strano žestoko l u MP                                           6681 – marža strano žestoko l 
2) 1050,00                                                                                                            708,62 (2 
6640 – PDV 25% strano žestoko l                                   6641 – PNP strano žestoko l 
                               205,08 ( 2                                                                              24,61 (2 
Nakon što je roba zadužena po maloprodajnoj cijeni ona je spremna za prodaju. 
3.2.2. Knjiženje knjigovodstvenih isprava po izlaznim računima 
Knjiženje izlaznih financijskih računa u ugostiteljstvu odvija se u trenutku naplate. Tada se 
knjiži prihod od prodaje u maloprodaji i smanjuje stanje na skladištu.  
Recimo npr. da smo prodali 2 boce vode 0,33 tada bi knjižiti: 
1022– Blagajna                                                             2400 – obveze za PDV 
1) 30,00                                                                                                3,45 ( 1 
7603 – prihod u MP 
                        26,55 (1 
 
6630 – voda 0,33 u MP                                                    6681 – marža voda 0,33 
S) 360,00                 30,00 (22)                                          19,46                    233,52 ( S 
 
6640 – PDV 13% voda 0,33                                              710 - nabavna vrijednost robe 
 2)   3,46                 41,52 ( S                                                 2) 30,00            19,46 (2 
                                                                                                                         3,46 (2 
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Kod ugostiteljstva se obračunava porez na potrošnju i PDV po različitim poreznim stopama. U 




Slika 3: izlazni računi 




Na prvom računu imamo malu kavu sa mlijeko koja podliježe porezu od 13% te je oslobođeno 
poreza od potrošnje. 
1022 – Blagajna                                                      2400 – Obveze PDV 13% 
1)20,00                                                                                                                2,30 ( 1 
 
7603 – Prihod u MP 
                                 17,70 (1 
 
Nakon knjiženja prihoda trebalo bi također knjižiti i trošak prodane robe, međutim kako 
nemamo uvid u nabavnu cijenu kave i mlijeka, te ni kalkulacije utroška, nećemo knjižiti 
smanjenje stanja na skladištu. 
Na drugom računu su prodane tri corone. Corona je oporeziva s 13 % PDV-a, te s 3% poreza 
na potrošnju. Ukupno je u blagajnu inkasirano 120kn, od čeka je PDV-a 13,45 kn dok je poreza 
na potrošnju 3,10 kn.  
1022 Blagajna                                                    2400 – Obveze PDV 13% 
1)120,00                                                                                              13,45 (1 
 
2401 – PNP                                                        7603 – Prihod u MP 
                                  3,10 (1                                                                 103,45 (1 
 
Nakon knjiženja prihoda na kraju dana treba knjižiti i smanjenje sa skladišta. Nabavna cijena 
Corone je 7,87kn. 
6630 - Corona u MP                                               6681 - Marža Corona 





6640 - Corona pdv 13%                                         6641 - PNP Corona 3% 
2) 13,45                  S xxxxxxx                                  2)    3,10                      S xxxxxxxx 
 
710 – Trošak nabavne vrijednosti 
2b) 120,00              79,84 ( 2b 
                                13,45 ( 2b 
                                 3, 10 ( 2b 
 
Svaki račun za sobom nosi obvezu za porez na dodanu vrijednost i poreza na potrošnju. Na 
kraju mjeseca se javlja obveza za porez na potrošnju i poreza na dodanu vrijednost, Obračun 
poreza na potrošnju prikazan je na slici 4. 
Slika 4: Prijava poreza na potrošnju 
Izvor: računovodstveni servis T – Konto 
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Računovodstveni servis radi lakšeg vođenja poslovnih knjiga nije razdvajao porez na potrošnju 





Slika 5: Prijava PDV-a za razdoblje od 1.9.2015 – 30.9.2015 
Izvor: Računovodstveni servis T – Konto 
Na slici 5. prikazana je prijava poreza na dodanu vrijednost za deveti mjesec. Ukupne oporezive 
transakcije su 384.804,87 kn, i ukupni pdv za 9. mjesec iznosi 85.703,55 kn od čega je po 
poreznoj stopi od 13% 11.372 kn, a ostatak od 74.331,07 kn je po  poreznoj stopi od 25%.  
Prijava poreza na dobit za 2015. godinu podnosi se do 30. travnja 2016. godine, zakonom je 
propisano da se porezna osnovica utvrđuje na temelju podataka evidentiranih u poslovnim 
knjigama koje se vode u skladu s propisima o računovodstvu i financijskim izvještajima koja 
se sastavljaju na temelju tih propisa (bilanca, račun dobiti i gubitka). Temeljem navedene 
odredbe, a sukladno članku 13. Zakona o računovodstvu, porezni obveznici dužni su sastavljati 
i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom Hrvatskih standarda financijskog 
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izvještavanja (HSFI) ili Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) odnosno 







Slika 6: Pijava poreza na dobit 
Izvor: računovodstveni servis T - Konto 
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3.3 Financijski izvještaji 
Na slici 7 prikazana je bilanca na dan 31.12.2015. godine. U bilanci se nalaze podatci za tekuću 






Slika 7: Bilanca 
Izvor: Računovodstveni servis T – Konto 
U tekućoj 2015 godini ukupna aktiva sa 1.789.326 na 1.915.846. Dugotrajna imovina se 
smanjila za skoro 200.000, najvećim dijelom u materijalnoj imovini. Zalihe i potraživanja su se 
povećale, kao i novac u banci i blagajni. Pasiva nam pokazuje da je dobit tekuće godine narasla 
u odnosu na prethodnu, isto tako povećana je i zadržana dobit. Dugoročne obveze su podmirene, 
dok su se kratkoročne obveze smanjile. 
Pod financijskim pokazateljima22 se podrazumijeva racionalan broj koji se dobije stavljanjem 
u odnos jedne ekonomske veličine s drugom ekonomskom veličinom, kod stavljanja u odnos 
dvije veličine uvijek treba razmisliti o tome ima li smisla računati takav pokazatelj. Svaki 
pokazatelj može biti dodatna informacija za donošenje određenih odluka,  pokazatelje možemo 
promatrati i kroz prizmu planiranja i kontrole. Najveći dio podataka koji se koristi za 
izračunavanje pokazatelja nalazi se u temeljnim financijskim izvještajima: bilanci, računu 
dobiti i gubitka, te izvještaju o novčanim tokovima. Svrha formiranja i računanja financijskih 
pokazatelja je stvaranje informacijske podloge potrebne za donošenje određenih odluka. Izbor 
pokazatelja koji će se računati i tumačiti ovisi upravo o odluci koja se treba donijeti. 
 
 
                                                          





o koeficijent tekuće likvidnosti = kratk.imovina / kratk.obveze (1.098.588/1.386.191= 
0,79) koeficijent tekuće likvidnosti je manji od 1.5 te poduzeće može ostati bez 
sredstava za podmirenje kratkoročnih obveza.  
o koeficijent ubrzane likvidnosti = (kratkotrajna imovina – zalihe) / ukupne kratkoročne 
obveze (872.140/1.386.191= 0,63) Poželjna vrijednost je 1, a naš koeficijent je manji te 
nam prikazuje da nismo u stanju podmiriti kratkoročne obveze bez prodaje zaliha. 
o koeficijent trenutne likvidnosti = novac / ukupne kratkoročne obveze ( 674.648/ 
1.386.191= 0,34) dobar pokazatelj u slučaju da potraživanja čine većinu kratkotrajne 
imovine, a postoji praksa kašnjenja u njihovoj naplati 
o koeficijent financijske stabilnosti = dugotrajna imovina / (kapital + dugoročne obveze)                   
( 813.072/ 20.000 = 0,04) koeficijent je manji od 1 znači da se iz dijela dugoročnih 
izvora financira kratkotrajna imovina. 
o neto obrtni kapital = kratkotrajna imovina – kratkoročne obveze (1.098.588 – 1.386.191 
= -287.603) s obzirom da je obrtni kapital uvjet likvidnosti i financijske stabilnosti 
poduzeća, banke često zahtijevaju minimalni iznos obrtnog kapitala od svojih dužnika. 
Pokazatelji zaduženosti 
o koeficijent zaduženosti = ukupne obveze / ukupna imovina ( 1.386.191/ 1.911.660 = 
0,73) pokazuje nam do koje mjere poduzeće koristi zaduživanje kao oblik financiranja 
odnosno koliki je postotak imovine nabavljan zaduživanjem, u pravilu bi vrijednost 
koeficijenta zaduženosti trebala biti 50% ili manja, kod nas je 73% što je veće od 50% 
te je veći rizik da neće biti u mogućnosti vratiti dug. 
pokazatelji profitabilnosti 
o marža profita = neto dobit / ukupni prihodi ( 181.683/ 2.508.097 = 0,07) pokazuje koliko 
neto dobiti se ostvaruje na ukupnim prihodima 
o stopa povrata imovine ROA = Neto dobit / ukupna imovina ( 181.683/ 1.911.670 = 0,10) 
odnosi se na dobit koju poduzeće generira iz jedne novčane jedinice imovine, što je niža 
dobit po novčanoj jedinici imovine, viši je stupanj intenzivnosti imovine 
o stopa povrata kapitala ROE = neto dobit / glavnica ( 181.683/ 20.000 = 9,08) jedan od 
najznačajnijih pokazatelja i pokazuje koliko novčanih jedinica dobiti poduzeće 
ostvaruje na jednu jedinicu vlastitog kapitala. 
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Pokazatelji ekonomičnosti mjere odnos prihoda i rashoda. Potreban nam je račun dobiti i 
gubitka da bi mogli izračunati financijske pokazatelje. 
 
Slika 8: Račun dobiti i gubitka 





Pokazatelji ekonomičnosti pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda, ako je 
vrijednost pokazatelja manja od 1, to znači da poduzeće ostvaruju gubitak 
o ekonomičnost ukupnog poslovanja = ukupni prihodi / ukupni rashodi (2.508.097/ 
2.280.264 = 1,09) 
o ekonomičnost poslovnih aktivnosti = prihod od poslovne aktivnosti / rashod od 
poslovne aktivnosti (2.507.539/ 2.279.775 = 1,10) 
o ekonomičnost financiranja = financijski prihod / financijski rashod ( 558/ 489 = 1,14) 
Račun dobiti i gubitka prikazuje nam sve poslovne i financijske prihode umanjene za rashode 
poslovanja ( materijali troškovi, troškovi osoblja, amortizacija) i za financijske rashode ( 
kamate, tečajne razlike). Dobivamo dobit prije oporezivanja od 227.833 kn koja je oporeziva 


















Tema ovog završnog rada je bila prikazati specifičnosti računovodstva u ugostiteljstvu na 
konkretnom primjeru poduzeća „Lipi škoj d.o.o.“. 
Ugostiteljstvo je uslužna djelatnost, prema tipu razlikujemo ugostiteljske objekte za pružanje 
usluge smještaja i ugostiteljske objekte za pružanje usluga hrane i pića. Prema zakonu o 
ugostiteljstvu je učinjena podjela razvrstavanja pojedinih objekata prema uslugama koje se 
pružaju korisnicima te je za svaku od klasificiranih objekata predvidio pravila prema kojima se 
organizira poslovanje.   
Specifičnost u poslovanju i u računovodstvenom praćenju je obračun poreza na potrošnju, koji 
se javlja na izlaznim računima prilikom prodaje pića i napitaka, a izražen je u postotku, najviše 
3%. Ovaj je porez gradski i općinski prihod te ga gradovi i općine kreiraju sukladno odlukama 
gradskog ili općinskog vijeća, praksa je da se stavi maksimalna stopa od 3%. 
U radu je provedena analiza trgovačkog društva „Lipi škoj“ sa Hvara. Financijski izvještaji nam 
pokazuju da poduzeće posluje sa dobiti koja raste po godinama što je rezultat povećanja cijena. 
Analizirajući izlazne račune dolazimo do zaključka da sadrže sve elemente koje su određene 
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U ovom radu je u uvodu definiran problem završog rada, vezano uz specifičnosti u 
računovodstvu i naglašene su metode rada. 
U teorijskom dijelu se definira zakonski okvir u ugostiteljstvu, obilježja računovodstvenih 
standardi te računovodstvenog sustava trgovačkih društava. 
U empirijskom dijelu rada navedene su osnovne informacije o trgovačkom društvu „Lipi škoj 
d.o.o., o organizaciji poslovanja u ugostiteljskom objektu. Nakon toga je obrađena analiza 
knjigovodstvenih isprava i financijskih izvještaja. Prikazana su knjiženja poslovnih promjena i 
financijski pokazatelji poslovanja. 
Ključne riječi: 
Ugostiteljstvo, računovodstvo, zakoni 
SUMMARY 
In the introduction of this paper the problem of this final task is defined, concerning the specifics 
of accounting and the used methods are highlightened. 
In the theoretical part the legal framework of catering, the characteristics of the accounting 
standards and the accounting system of companies. 
In the empirical part is stated the basic information on the company „Lipi škoj d.o.o.“, 
furthermore on their organization and their object. After the analysis of accounting documents 
and financial reports is processed. The entries of business changes and financial indicators are 
shown. 
Key words: 
Catering, accounting, legal framework 
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